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Charles van den Heuvel
Inleiding
In de Koninklijke Bibliotheek te Brussel bevindt zich een be-
langrijk, tot op heden onbekend gebleven, handschrift over
architectuur met de titel: Architectura. Dat is Constelicke
Bouwijnghen huljt die Antijcken Ende Modernen. Waer op
dat wij desen Tegenwoordghen Boeck Decideren. Ende heb-
ben dien ghedeelt in Acht Onderscheijden Boecken. Naeme-
licken den Eersten van Arithmetica. Den Tweeden van Geo-
metria. Den Derden van Astronomische Instrumenten. Den
vierden van Horologien ofte Zonnenwijsers. Den vijfften van
Architectura. Den sexten van perspectiva. Den sevensten van
fortificatien. Den Achtsten van Artillerie. Dem welchen Be-
schribenn ist durch C.D. Beste, Steijnmetselrnn und Mauwrer
-.w. Bruck Liebhaber der Const. 1599'.' (afb. 1) Het hand-
schrift dat weliswaar enkele fragmenten uit Nederlandstalige
excerpten van de De Architectura Libri Decem van Vitruvius
bevat, is geen vertaling maar in feite een compilatie van be-
roemde klassieke en eigentijdse teksten over architectuur in
het Nederlands. Niettemin bevat het uitgebreide manuscript,
van maar lieft 578 folio's, diverse thema's die door Vitruvius
en zijn commentatoren tot het domein van de architectuur
waren gerekend. In die zin vormt De Beste's tractaat dan ook
een belangrijke aanvulling op onze kennis van het vitruvia-
nisme en de Nederlandse architectuurtheorie van de zestiende
eeuw.2
Tot op heden was deze kennis hoofdzakelijk gebaseerd op
een drietal gedrukte tractaatjes, twee van Pieter Coecke van
Aelst en één van Hans Vredeman de Vries, en op enkele sterk
gekleurde interpretaties van uitspraken van Vitruvius en Al-
berti, die naar aanleiding van een rechtzaak in 1542 over de
overtreding der gildebepalingen der steenhouwers aan de ge-
tuigenverklaringen waren toegevoegd.3 Terwijl deze laatste
uitleg van de opmerkingen van Vitruvius en Alberti over het
beroep van architect überhaupt geen theorie genoemd kunnen
worden, beperken de twee gedrukte excerpten van Pieter
Coecke van Aelst, Die Inventie der Colommen en Generale
Reglen der Architecturen, beiden van 1539 , zich hoofdzake-
lijk tot de passages over de zuilenorden uit de architectuur-
tractaten van Vitruvius en Sebastiano Serlio.4 Het derde trac-
taat, de Architectura van Hans Vredeman de Vries van 1577
(gedrukt in 1581), bevat summiere verwijzingen naar de for-
tificatiebouw en civiele techniek, maar ook in dit werk staan
de zuilenorden centraal.5
Het gegeven dat eigenlijk alleen vertalingen en interpretaties
van de uiteenzettingen over de zuilenorden van de klassieke
en Italiaanse architectuurtheorie in druk verschenen, leidde
tot een eenzijdige uitleg van het vitruvianisme in Nederland.
De zestiende-eeuwse auteurs zouden de klassieke en Italiaan-
se theoretische kennis van de architectuur hebben willen te-
rugbrengen tot voorbeelden, waaraan de handwerklieden in
Afb. 1. Titelpagina, C.D. Beste, Architectura, K.B. Alben l, Brussel
m.v // 7617, f/i!. 4r. (foto K.B. Alben l. Brussel)
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Afb. 2. Geometrische indelingen van borstweringen en vensters
C/J. Beste. Architectura, K.B. Albert l, Brussel ms 11 7617, jol. 68r.
(foto K.B. Alben 1. Brussel)
de praktijk van het bouwen in de Nederlanden in de zestiende
eeuw de meeste behoefte zouden hebben gehad: de toepas-
sing van zuilen en ornament. Dit beeld in de historiografie
van de Nederlandse architectuurtheorie van de zestiende
eeuw, uitsluitend gebaseerd op enkele drukwerken, doet on-
voldoende recht aan de brede belangstelling voor Vitruvius
en zijn navolgers. Het manuscript van De Beste onderscheidt
zich qua omvang en inhoud van de bekende zuilenboeken in
druk. Deze vondst vraagt dan ook om een herbezinning van
de bestaande interpretaties van het vitruvianisme en van de
betekenis en het gebruik van het Nederlandse architectuur-
tractaat in de zestiende eeuw. Maar alvorens we deze kwestie
aan de orde stellen, volgen nu eerst enkele opmerkingen over
de auteur, de opdracht en de inhoud van het handschrift.
De auteur
Uit de merkwaardige, gedeeltelijk in het Duits gestelde titel-
pagina, die herinnert aan die van Vredeman de Vries, kunnen
we opmaken dat de 'Architectura' in 1599 officieel werd ge-
presenteerd door een zekere 'CD. Beste, Steijnmetselrnn und
Mauwrer z.w. Bruck Liebhaber der Gonst'.6 In de uitgebreide
literatuur over opdrachten en betalingen aan leden van het
ambacht van de 'metsenaers' te Brugge, waarin tevens de
steenhouwers waren verenigd, duikt een aantal keer de naam
De Beste op.7
In het voorjaar van 1561 wordt in een geschil tussen de
deken en bestuursleden van het ambacht der metselaars ener-
zijds en twee steenhouwers anderzijds o.a. verwezen naar
Jacob De Beste, 'ooc suppoost ende vry matsenare'.8 In 1585
stond een zekere Aernoudt De Beste garant voor de levering
van het materiaal en de uitvoering van het ontwerp van een
sakramentshuis in de Sint-Salvatorkathedraal te Brugge, aan-
genomen door Mathijs vander Haghe.9 In 1629 tenslotte was
een zekere Jacques De Beste aanwezig toen de steenhouwer
Jan Aerts betaald werd voor het visiteren van de deur aan de
noordzijde van het koor in dezelfde kerk.10 Aanvullend ar-
chiefonderzoek te Brugge leerde tenslotte dat een andere De
Beste, wiens voornaam Charles in ieder geval beantwoordt
aan het eerste initiaal van de auteur van ons handschrift, van
1585 tot 1600 een vooraanstaande positie innam binnen het
gilde van de metselaars en steenhouwers. Jaarlijks wisselde
het bestuurscollege (bestaande uit een voorzitter de 'deken'
en enkele leden of de 'vinders') van het ambacht dat de eed
van getrouwheid aan de stadsmagistraat moest afleggen en
daarom ook wel de 'eed' werd genoemd. De officiële regis-
tratie van de jaarlijks vernieuwde ambachtseden gebeurde in
de stedelijke registers van de wetsvernieuwingen die in prin-
Afb. 3. Perspectiefvoorstelling, gravure, C.D. Beste, Architectura. K.B.
Alben I.Rrussel nis II 7617. fol. 43Iv. (foto K.B. Alben I. Brussel)
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Afb. 4. Plattegrond kasteel van Sluis, C.D. Beste, Archilectura, K.B.
Albert l. Brussel ms II 7617, fol. 487r. (foto K.B. Alben l, Brussel)
De eigenaar en 'beminders der eonsten zoet'
In 1613, zo lezen we aan de binnenzijde van het schutblad,
behoorde het handschrift aan Jan Aerts Pietersz. toe. Deze
was lid van een andere vooraanstaande familie binnen het gil-
de van de metselaars en steenhouwers.13 Waarschijnlijk was
het werk later via een nazaat van Charles De Beste in zijn be-
zit gekomen.14 De titelpagina zelf vermeldt niet voor wie het
werk was bedoeld; wel richtte Charles De Beste zijn werk in
een speciale opdracht aan degenen, die willen weten waarop
de kunst van de architectuur is gebaseerd. Vervolgens ligt hij
de kennis toe waarover de architect dient te beschikken. De
ontwikkeling van deze kennis correspondeert met de volgor-
de van de acht hoofdstukken, die volgens De Beste in eikaars
verlengde liggen. Geometrie is op arithmetica gebaseerd; bei-
den dienen op hun beurt weer als uitgangspunt voor bereke-
ningen der hemellichamen, die tenslotte hun weerslag vinden
in astronomische instrumenten en zonnewijzers. 'Deze Vier
eonsten hem dan bekend! sijnde gaet soo mag hij [de archi-
tect red.] dan die Conste der Architectura duergronden. Waer-
toe dat hij moet weten die perspectiva ƒ.../ Nu hem allen dese
eonsten wesende bekend! soo mag hy bequame si/n om te
wesene een fortressaseur ofte Architect'. Tenslotte dient hij
'Om alsoo goede ordinantie te gevene tot allen fortressen
present' bekend te zijn met de artillerie. Het is opvallend dat
De Beste de 'fortressaseur en architect' min of meer gelijk-
schakelt. Mogelijk is dit een aanwijzing dat de term architect,
die door Pieter Coecke van Aelst opnieuw in de Nederlanden
was geïntroduceerd, in de bouwpraktijk vooral in verband
werd gebracht met de Italiaanse ingenieurs, die vrij van de
gilden, meerdere onderdelen van de civiele en militaire archi-
tectuur in het noorden konden beoefenen zonder met de bepa-
lingen in het geding te komen.15 Veel wijzer worden we ech-
ter niet van De Beste's opdracht. De omschrijving van de
kennis waarover de architect moet beschikken lijkt eerder een
cipe op 2 september plaatsvonden; de deken mocht de twee
volgende jaren niet meer in de eed zetelen, terwijl een vinder
werd uitgesloten voor een jaar. Charles De Beste wordt res-
pectievelijk op 2 september 1585, 1589, 1592 en 1600 als
vinder genoemd en op 2 september 1587 zelfs als deken.11
Aangezien dezelfde stedelijke registers van de wetsvernieuw-
ingen in de voorafgaande periode van 1560 tot 1579 de reeds
genoemde Jacob De Beste, zowel in de positie van vinder als
deken, vermelden en daarna op 2 september 1607 Jacques De
Beste, lijkt het waarschijnlijk dat we met een telg van een
vooraanstaande familie binnen het gildewezen hebben te ma-
ken, die voor meer dan een halve eeuw een stempel wist te
drukken op de opdrachten voor metselaars en steenhouwers
in en rond Brugge.12
De Beste schreef het werk, zo lezen we op een van de laat-
ste folio's van het handschrift, tussen januari 1596 en januari
1600. Waarom stelde De Beste, die nog altijd een actieve rol
binnen het gildewezen te Brugge speelde, zo'n enorm archi-
tectuurtractaat samen?
Afb. 5. Opstand bolwerk naar Dürer, C.D. Beste, Architectura. K.B.
Albert l, Brussel ms. II 7617, fol. 483\'. (foto K.B. Albert l, Brussel)
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wat gekunstelde afspiegeling van de opbouw van zijn tractaat
dan een inhoudelijke definit ie van het beroep. We zullen ons
dan ook verder op de inhoud moeten richten om de betekenis
en de doelgroep van De Beste's tractaat te kunnen doorgron-
den.
'Constelicke Bouwijnghen huijt die Antijcken ende
Modernen'
De inhoud van het lijvige handschrift bestaat hoofdzakelijk
uit fragmenten van beroemde klassieke en eigentijdse teksten
over architectuur, vertaald in het Nederlands, waaraan echter
enkele originele, soms zelfs persoonlijke, beschouwingen
zijn toegevoegd. Ook de afbeeldingen zijn over het algemeen
aan bekende architectuurtractaten ontleend, maar worden hier
en daar afgewisseld met voorstellingen die De Beste zelf had
bedacht en waaraan hij in een enkel geval een kleine woord-
speling op zijn naam toevoegde.16 Meestal zijn het tekenin-
gen, hoewel we in het hoofdstuk 'architectura' ook diverse
ingeplakte prenten aantreffen.
De eerste twee boeken gewijd aan de rekenkunde en geo-
metrie gaan in belangrijke mate terug op de Underwevsung
der Mefi.sung van Albrecht Dürer en het eerste boek van Ser-
l io.1 7 Niettemin bevat De Beste's verhandeling over dit laat-
ste onderwerp ook een reeks van zeer originele voorbeelden
hoe men met de hulp van geometrische figuren verschillende
soorten van indelingen voor parapetten en vensterindelingen
(driepassen, vierpassen etc.) kan construeren. De afbeeldin-
gen zijn daarom zo interessant, omdat ze de mathematische
grondslag van gotische stijlvormen tonen welke in de litera-
tuur nog altijd het anachronistische stigma van 'organische',
(in de zin van niet ontworpen) architectuur hebben, (aft. 2).
Het derde en vierde boek, respectievelijk over astronomische
instrumenten en zonnewijzers, waaraan ook Vitruvius een
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/A/7j. 7. Dakpan en dak- en vloertegels, C.L), tie.ste, Architectiini, K.B.
Alben l, Brusxel ms. Il 76/7. jol. J39r. (ƒ/>!<> K.B. Alben l, Brussel)
Afh. (>. Plattegrond vesting naar M.A. l'asino, C.D. Beste. Architectiini.
K.B. Albert l, Bnixsel nis. II 7617. jol. 4K8v. (foto K.K. Alhert I. Brussel}
van zijn tien boeken had gewijd, gaan in belangrijke mate te-
rug op het werk van Sebastiaan Munster18 . Dan volgt de ei-
genlijke verhandeling over 'architectura', dat behalve ele-
menten over het beroep van architect uit de korte vertaling
door Coecke van Aelst in Die Inventie der Colummen, ook
nog andere andere elementen uit Vi t ruvius bevat, zoals het
gebruik van verschillende bouwmaterialen, de locatiekeuze
voor een geschikte woning, het funderen van bouwwerken
en het vinden van water. Verder bestaat dit hoofdstuk zowel
uit fragmenten van bekende eigentijdse werken, zoals van
Coecke van Aelst's vertaling Generale Reglen uit Serlio en
van deArchitectura van Hans Vredeman de Vries, als uit een,
op het eerste gezicht zeer originele, bespreking van een reeks
prenten van altaren, bidstoelen, sacramentshuizen en reliek-
houders waarop we hieronder uitvoeriger zullen terugkomen.
Voor het zesde boek over perspectief stonden voornamelijk
afbeeldingen model uit het tweede boek over architectuur van
Sebastiano Serlio, bekend via Coecke van Aelst en veel in-
gewikkelder figuren uit het Llvre de perspective (1560) van
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Jean Cousin.19 (afb. 3) Op een enkele plaats vul t De Beste
deze aan met voorstellingen van eigen hand en voorzien van
zijn naam, die niettemin nauw met de eerder genoemde voor-
beelden samenhangen. De twee laatste boeken hebben betrek-
king op militaire onderwerpen. Het boek over vestingbouw
bevat afbeeldingen van poortgebouwen naar Serlio, bekend
via Coecke van Aelst, en van Vredeman de Vries, die beide
auteurs overigens in hun werken op een geheel andere plaats
als onderdeel van de zuilenorden hadden gepresenteerd.20
Daarnaast nam De Beste echter ook een voorstelling van een
bestaand poortgebouw in de Italiaanse sti j l op, de Keizers-
poort te Antwerpen.21 Behalve dit 'moderne' werk bevat het
boek over militaire architectuur ook een uitzonderlijke platte-
grond van het middeleeuwse kasteel van Sluis. 22 (afb. 4) Het
is opvallend dat de meeste afbeeldingen en teksten betrek-
king hebben op de vestingbouw in het noorden. Zo herkennen
we voorstellingen uit de Ettliche underrichl, zit befestigung
der Stetr, Schloss, und flecken (1527) van Dürer en uit de Ar-
chitectura van Hans Vredeman de Vries. (afb. 5) Voor zover
er voorbeelden aan de meest moderne, Italiaanse theorieën
over vestingbouw werden ontleend, gebeurde dit aan de hand
van de Discours sur plusieurs poincts de l'architecture de
guerre, (Antwerpen 1579). (afb. 6) De auteur, Marco Aurelio
de Pasino, was een Italiaanse ingenieur in Nederlandse
dienst, die zijn werk bovendien aan Willem van Oranje had
opgedragen.
Ook het achtste, en laatste boek, gewijd aan de artillerie,
grijpt in belangrijke mate op dit werk terug. Het geheel wordt
afgesloten met een eeuwig durende kalender en enkele reac-
ties op de wiskundige verhandelingen van Michel Coignet.21
Opvallend is dat binnen het omvattende architectuurtractaat
van De Beste nog eens een speciaal boek aan architectuur ge-
wijd is. Om de betekenis van het gehele werk beter te kunnen
vaststellen verdient dit boek over de bouwkunst wat extra
aandacht.
Het vijfde boek 'Architectura'
Het vijfde boek opent met een verhandeling over 'wat dat ar-
chitectura is, ende van die institutie der architecten' ontleend
aan de Die Inventie der Colummen van Pieter Coecke van
Aelst. Overeenkomstig de opbouw in het werk van Vitruvius
wordt deze algemene uiteenzetting over het architectenberoep
gevolgd door een verhandeling over de keuze van een ge-
schikte plaats voor een woning en over bouwmaterialen, zij
het in omgekeerde volgorde. Na een bespreking van het be-
reiden van kalk, het bakken van pannen, dak- en vloertegels
(afb. 7) en het vellen van hout, volgt de passage over 'hoc
datmen bekomen en verkiesen sul die ghesondste plaetsen tot
den woninghen'. Na deze teksten uit het tweede boek van Vi-
truvius is een verhandeling over het leggen van het funda-
menten opgenomen dat qua opbouw de tekst van de uiteen-
zetting over dit onderwerp in het vierde boek van deze klas-
sieke auteur volgt, maar verder ook uitgebreide verwijzingen
naar de eigentijdse situatie bevat, in het bijzonder naar Brug-
ge. Zo beschrijft en illustreert de auteur de plattegrond van de
toren van de Onze Lieve Vrouwekerk in zijn woonplaats en
levert hij felle kritiek op het belfort.24 Kritische kanttekingen
plaatst De Beste ook bij de toren van de Onze Lieve Vrouwe
kerk te Antwerpen; terwijl hij daarentegen vol lof is over de
toren te Straatsburg die, naar zijn zeggen, gehouden werd tot
een van de zeven wereldwonderen en in geheel Duitsland,
Italië en Frankrijk nimmer was geëvenaard. De beschrijving
van torens eindigt enigzins terloops met een korte vermelding
van een veel bekender achthoekige toren, de toren der winden
te Athene. Na een aantal opmerkingen over de versteviging
van bolwerken en stadsmuren, waarvoor hij verder naar het
boek over de fortificaties verwijst, betrekt De Beste zijn ad-
viezen wederom, zij het nu meer in algemene zin, op de situ-
atie in het noorden, wanneer hij pleit voor het uitdrogen van
bouwmaterialen voor de winter tijdens de lage waterstand en
het rustig kwelm en voor het gebruik van caissons ter onder-
steuning van bouwwerken aan het water. De passages over
het funderen van hoofden en bekisten van brugpijlers lijken
voor een deel te zijn gebaseerd op de teksten van Hans Vre-
deman de Vries. Het daaropvolgende hoofdstuk 'hoe datmen
die weitere soecken sal ende oock vijnden' is geïnspireerd op
het achtste boek van Vit r iv ius en teksten van Plinius ' Natiira-
lis Historici, alhoewel er in de verschillende opmerkingen
over bornputten, riet en houtsoorten wel degelijk ook verwij-
zingen naar de situatie in het noorden zijn te herkennen. Na
deze civiel-technische aspecten van de architectuur komen de
verschillende zuilenordes 'met haeren cieraeten' aan de orde.
De teksten zijn, met uitzondering van enkele korte tussenvoe-
gingen om wijzigingen in de volgorde der hoofdstukken toe
te lichten, letterlijk overgenomen uit Die Inventie der Colum-
men en uit de Generale Reglen. De passages worden gevolgd
door getekende opstanden (atb. 8) en plattegronden van
' templen', voorzien van commentaar, naar de vertaling van
Serlio's vijfde boek die de weduwe van Pieter Coecke van
Aelst, Mayken Verhulst, in 1553 uitgaf.25 Niet direct te her-
leiden op dergelijke bekende teksten en voorstellingen is het
daaropvolgende tekstgedeelte met de titel: 'Van diversche fï-
gueren dienende tot cieraet binnen de tempel'. Wat het eerst
in het oog springt is dal de tekst op deze plaats niet met teke-
ningen maar met prenten is geïllustreerd. Het betreft een
reeks gravures van een grafmonument, van een troon met drie
zetels, van sacramentshuizen, van een altaar met opbouw en
van een architectonische wandversiering voor een grote ka-
pel. Het merendeel van de afbeeldingen correspondeert met
prenten die door Henry De Geymüller aan Jacques Androuet.
beter bekend als Ducerceau, werden toegeschreven. De voor-
stelingen van de tombe (afb. 9) met het opschrift 'SVRGITE.
MORTVI.VENITE.AD.IVDICIUM.SALVATORIS (tol.
363r), van de troon met drie zetels (tol. 364r) van het retabel
in de vorm van triomfboog (fol. 365v) en van het retabel van
drie verdiepingen op een altaar met het opschrift
•GLORIA.IN.EXCELSIS.DEO.1534.'(fol. 366r) komen allen
voor als losse prenten in de collectie M. Foulc te Parijs.2'1
Tenslotte is nog een voorstelling van een sacramentshuis (fol
364v) van Ducerceau. (afb. 10) Ook lijken twee andere pren-
ten, één wederom van een sacramentshuis, de ander van een
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.4/7). <S. Opstand van kerkgevel naar Serlio, C.D. Beste, Architectura,
K.B. Alben I. Brussel ms. II 76/7, fol. J62v. (foto K.B. Alhert I. Brussel)
architectonische kapelversiering op basis van stilistische
overeenkomsten aan dezelfde graveur toegeschreven te kun-
nen worden.27 De teksten bij deze prenten zijn hoofdzakelijk
beschrijvingen van het voorgestelde kerkmeubilair. Niettemin
is een enkele opmerking in iconografisch opzicht interessant.
Zo lezen we bij de voorstelling van de architectonische om-
lijsting van de tombe (zie afb. 9) dat de graffiguur van een
geestelijk persoon zoals een abt, bisschop of kardinaal rus-
tend op één zijde, met zijn hand onder zijn hoofd, moet wor-
den weergegeven, terwijl een overleden baron, hertog of
graaf liggend op zijn rug moet worden uitgebeeld.28
Na deze afbeeldingen, die betrekking hebben op de archi-
tectonische aankleding en ornamentiek van verschillende on-
derdelen van het kerkinterieur, volgen een aantal lege bladen,
waar blijkens de beschrijvingen voorstellingen hadden moe-
ten verschijnen van 'portaelen ofte poorten der Inganghen
c/er temp/en'. De beschrijvingen van het ornament op deze
portalen van de gecanneleerde zuilen met composiet kapite-
len, van pedestallen met koppen en van antieke vazen en
kruiken op de uiteinden, doen vermoeden dat ook hier pren-
ten van Ducerceau gedacht waren.29 Na de korte passages
over ' Vanden dueren der templen' en ' Vande Simmetrie der
colummen', beiden overgenomen uit Coecke's Die Inventie
der Colummen, volgt een bespreking 'Van diversche edificien
der groote Meeren ofte princen'. De enige afbeelding in deze
bespreking van een rijk versierde gevel van een stadspaleis
betreft wederom een prent van Ducerceau. (afb. l l) Ook had-
den er tenslotte afbeeldingen van deze graveur moeten ver-
schijnen in de kaders van de leeg gebleven bladen die daarop
volgen.30 Na de hoogwaardige ornamenten en architectuur,
verlucht met prenten van Ducerceau, keren we weer terug
naar de constructieve en civiel-technische aspecten van de ar-
chitectuur. Er volgt een hoofdstuk met de titel: 'Hoe datmen
het Orduijn bereijden sal om een steenen Brugghe Inde mid-
dele open te maekene'. Het betreft een verhandeling over de
A/??. 9. Ontwerp voor grafmonument, gravure Ditccrccdu,
C.D. Beste, Archilecliira, K.H. Albert l, Brussel ms. II 7617, fol. 363r.
(juut K.B. Alben I, Brussel)
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constructie van de boog van een brug waarvan het midden
een opening heeft om schepen met rechte mast door te kun-
nen laten varen. De beschrijving is gebaseerd op de Architec-
tura van Vredeman de Vries en verlucht met tekeningen naar
prenten uit hetzelfde werk.31 Charles De Beste lijkt dan aan-
vankelijk het hoofdstuk te hebben willen afsluiten met de
korte opmerking dat de plattegronden en opstanden reeds zijn
getoond om het volgende boek over perspectief of 'opticam'
aan te kondigen. Niettemin volgt nog een korte beschrijving
en afbeelding van een ronde put, waarmee De Beste vervolg
geeft aan een uiteenzetting over de cisternen naar de 'anti-
quen' en 'moderne Manieren', die hij eerder in het hoofdstuk
naar voren had gebracht.32 De beschrijving is vooral interes-
sant aangezien De Beste opmerkt zelf deze put gerestaureerd
te hebben. Waarschijnlijk voegde hij deze beschrijving niet
bij de eerdere uiteenzetting over watertoevoer en putten, om-
dat hij de toepassing van 'ordijn' (=arduin) beter vond aan-
sluiten bij de opmerkingen over de bekleding van bruggen
met dit materiaal.
Voorlopig kunnen we concluderen dat het vijfde boek over
architectuur voor het grootste deel op bestaande tractaten is
gebaseerd.
Niettemin bevat het ook verwijzingen naar de bouwprak-
tijk in het noorden in het algemeen en Brugge in het bijzon-
der. In een enkel geval refereert de auteur zelfs aan zijn eigen
werkzaamheden.
De praktijkgerichtheid van de architectuurtheorie van
De Beste
Hierboven is de inhoud van het architectuurtractaat in het
kort beschreven, maar de betekenis daarvan nog niet vastge-
steld. Hiertoe zullen we trachten de architectuurtheorie van
De Beste te relateren aan de eisen van de bouwpraktijk. Kon-
den de commentaren en afbeeldingen die De Beste aandroeg
daadwerkelijk gebruikt worden voor het construeren, het ont-
werpen of het uitbeelden van architectuur, of was deze infor-
matie eerder theoretisch van aard?
Het is niet moeilijk ons het praktisch nut voor te stellen
van de arithmetica en geometrie uit het eerste en tweede boek
voor de dagelijkse werkzaamheden van de verschillende am-
bachtslieden. Voor de inkoop van materialen, de indeling van
kavels of de vorming van bogen is immers een elementaire
kennis van de rekenkunde en geometrie noodzakelijk. De
kennis van de astronomische instrumenten of zonnewijzers in
de twee daaropvolgende tekstdelen daarentegen, is minder di-
rect toepasbaar. De behandeling van de zeer praktische kwes-
ties van de bouwkunde en civiele techniek, zoals de funde-
ring op drassige bodems en het drogen van bouwmaterialen,
die De Beste bovendien illustreert met voorbeelden uit het
Brugse, moet zonder meer tot de verbeelding hebben gespro-
ken van de plaatselijke bouwmeesters die ongetwijfeld regel-
matig op dergelijke problemen stuitten. Ook de verwijzingen
naar zijn eigen werkzaamheden wijzen direct op een praktijk-
gerichtheid. In andere gevallen echter, wanneer men op grond
van zijn vooraanstaande rol binnen het gilde van de metse-
Afb. 10. Ontwerp voor sacramenlshuis, gravure Ducerceciu,
C.D. Besta, Architecture!, K.B. Alben /. Brussel m.v. // 7617, jol. 364v.
(foto K.B. Albert l, Brussel)
laars en steenhouwers juist een meer originele inbreng zou
verwachten, lijkt De Beste zich meer op de vlakte te willen
houden en de voorkeur te geven aan een afstandelijke, be-
trekkelijk theoretische presentatie. De letterlijke citaten uit de
bekende architectuurtrataten van Coecke van Aelst en Vrede-
man de Vries wanneer hij ingaat op algemeen esthetische
vraagstukken betreffende de correcte toepassing van zuilen-
ordes zijn illustratief' hiervoor. Zelfs op het moment dat er ty-
pische steenhouwersopdrachten als de decoratie van gevels
en kerkmeubilair aan de orde komen, gaat De Beste niet veel
verder dan een toelichting op enkele prenten van Ducer-
ceau.33
Vreemd genoeg blijkt de architectonische geleding en ico-
nografie van een aantal van deze voorstellingen, die met een
neutrale, algemene geldigheid waren gepresenteerd, in wer-
kelijkheid wel degelijk verband te houden met een bestaand
object in Brugge, het grafmonument van Carondelet.34
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Ook in de verhandeling over het perspectief is de houding
van De Beste ten opzichte van de praktijk zeker niet eendui-
dig. Zo kan men zich afvragen waarom hij aan de bruikbare
voorbeelden van Serlio, bekend via de latere uitgave van
Coecke van Aelst, de veel ingewikkelder figuren van Jean
Cousin toevoegde. In het boek over militaire architectuur ten-
slotte, is de tekst van De Pasino uit 1579, op het moment dat
De Beste zijn werk schreef, nog altijd 'up-to-date' voor de
praktijk van de vestingbouw in het noorden, maar is de infor-
matie uit Dürer, van het begin van de zestiende eeuw, door
snel op elkaar volgende moderniseringen vanuit Italië, vol-
komen achterhaald.
Samenvattend kunnen we zeggen dat de inhoud van de
acht boeken in het algemeen, en van de vijfde verhandeling
over de bouwkunst in het bijzonder, soms heel dichtbij, dan
weer betrekkelijk veraf, van de eigentijdse bouwpraktijk
staat. Mogen de voorbeelden van 'Constelycke Bouwijnghen
huijt die Anti/eken' ondanks dat deze uit oudere werken wa-
ren overgenomen nog altijd actueel genoemd worden, in die
zin dat er een eigentijdse belangstelling voor bestond, de ken-
nis uit de 'Modernen ' was op het moment van de voltooiing
van De Beste's handschrift voor een groot deel sterk verou-
derd. Het is dan ook onmogelijk om dit werk eenduidig van-
uit 'toepasbaarheid' te verklaren, zoals dat voor de Neder-
landse architectuurtractaten in druk is gedaan. Dit roept de
vraag op wat voor bedoeling De Beste dan wel met dit werk
kan hebben gehad. Ter beantwoording van die vraag kan een
vergelijking met andere Nederlandstalige architectuurtracta-
ten van belang zi jn .
De Beste's Architectura en het vitruvianisme in de
Nederlanden in de zestiende eeuw
Na een opdracht in Antwerpen in 1549, zo lezen we in het
Schilderboeck van Carel van Mander, bezocht Hans Vrede-
man de Vries een kistemaker of schrijnwerker te Kollum in
Noord-Friesland en schreef daar dag en nacht 'de Boecke van
Sebastiaen Serlius oft Vitruvij, uytgegeven door Pieter Koeck
f...] so den grooten als den cleene' over.-15 Diverse auteurs
zagen hierin het bewijs dat de Nederlandse architectuurtracta-
ten van de zestiende eeuw waren samengesteld als voorbeeld-
boeken voor eenvoudige ambachtslieden. Toch weten we ver-
der niets over de schrijnwerker die Vredeman de Vries be-
zocht. Was hij een eenvoudige timmerman of een specialist
die zich bezighield met het ontwerpen van gecompliceerde
ornamenten en vanuit deze artistieke begaafdheden ook in ar-
chitectuurtheoretische kwesties geïnteresseerd was geraakt.
Mogelijk kwamen de tractaten uit de kast tijdens discussies
met theoretisch onderlegde kunstenaars van het kaliber van
Vredeman de Vries, vooraanstaande leden binnen de gilden
of kunstminnende opdrachtgevers en dienden de werken
slechts op een tweede plaats als voorbeeldboeken'? Zolang we
geen antwoord weten op dergelijke vragen, geeft het citaat
van Van Mander maar ter dele inzicht in het doel en het ge-
bruik van het zestiende-eeuwse architectuurtractaat.36 Eigen-
tijdse opvattingen over het beroep van architect en de prak-
tijkgerichtheid van de thema's die in de tractaten aan de orde
komen zijn tevens van belang om het werk van De Beste te
kunnen plaatsen binnen het zestiende-eeuwse vi t ruvianisme.
Hoewel De Beste niet zover ging als Vi t ruvius , die vond
dat de architect naast de thema's die we reeds door De Beste
behandeld zagen ook nog op de hoogte moest z i jn van medi-
cijnen, muziek, filosofie en geschiedenis, zagen we dat ook
de auteur van ons tractaat hoge eisen stelde aan de kennis
waarover deze moest beschikken. Hoe vaag de omschri jving
van het beroep architect in de opdracht van De Beste ook
bleek te zijn, in ieder geval wordt duidelijk dat deze niet di-
rect aansloot bij de eigentijdse segregatie van het bouwambt
in verschillende gilden. Bovendien constateerden we dat de in-
houdelijke thema's van de 'Bouwijnghen huijt die Ant i jcken
ende Modernen' zich niet eenvoudig lieten interpreteren als
actuele, op de prakti jk afgestemde voorbeelden. De voor de
hand liggende conclusie zou zijn dat De Beste's Architectura
een breuk vormt met de 'ambachtelijke' traditie van de be-
kende zestiende-eeuwse tractaten en een overgang aankon-
digt naar een grotere autonomie van de architectuurtheorie
ten opzichte van de bouwpraktijk. Toch z i j n . zoals we hieron-
der zullen zien, ook de meer bekende Nederlandse architec-
tuurtractaten van de zestiende eeuw zeker niet eenduidig in
de omschrijvingen van diegenen voor wie deze gedrukte wer-
ken zouden zijn bedoeld.
- ambachtslieden&liefliebbers
Op de titelpagina van Pieter Coecke van Aelst's Die Inventie
der Colommen staat vermeld dat het werk bestemd was 'voer
Scilders, beeltsniders, steenhouders, &c Ende allen die ghe-
nuechte hebben in edificien der Ant iquen ' . Bij Vredeman de
Vries lezen we een soortgelijke opdracht. Behalve voor de
vertegenwoordigers van deze verschillende ambachten zou
zijn Architectura ook bedoeld z i jn geweest voor alle 'Liefha-
bernn der Architecturenn'. Historici hebben tot nu toe het
standpunt naar voren gebracht dat de zestiende-eeuwse archi-
tectuurtractaten vooral op deze eerste groep gericht zouden
z i jn geweest. Ambachtslieden konden er immers aanwijzin-
gen in vinden voor de correcte praktische toepassing van de
zuilen en ornamenten van de klassieke Oudheid en Renais-
sance. Niettemin contrasteren de opdrachten aan de eerste
groep van ambachtslieden op de titelpagina's van de druk-
werken van Pieter Coecke van Aelst en Hans Vredeman de
Vries sterk met het beeld van de architect dat in de inhoud
van deze werken wordt geschetst.
In de tekst zelf van Die Inventie der Colummen volgde Pie-
ter Coecke van Aelst letterlijk de Vitruviaanse omschrijving
van de theoretische en praktische kennis waar de architect
over moest beschikken. Er is voorheen geopperd dat de denk-
beelden die Pieter Coecke van Aelst naar voren bracht, zou-
den hebben geleid tot een doorbraak in de structuur van het
gildewezen.'7
Toch werd zijn correcte, maar tegelijkertijd afstandelijke
vertaling niet overgenomen in de getuigenverklaringen van
de rechtzaak van 1542 toen de getuigen a décharge hun ar-
gumenten kracht wilden bijzetten met opvattingen over het
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beroep van architect van Vitruvius en Alberti.38
Hans Vredeman de Vries prees in zijn Architectura van
1577 de architecten die de klassieke en Italiaanse kennis van
de architectuur hadden weten aan te passen aan de situatie in
de Nederlanden, maar liet zich verder over de inhoud van dit
beroep nauwelijks uit. In de editie van 1606 echter nam Vre-
deman de Vries letterlijk omschrijvingen van het beroep ar-
chitect over die Pieter Coecke van Aelst, 65 jaar eerder in
Die Inventie der Colummen naar voren had gebracht.39
Het lijkt er dan ook op dat de opname van dergelijke de-
finities min of meer losstonden van de ontwikkelingen in de
organisatie van het bouwambt. Het is dan ook nog maar de
vraag in hoeverre we de opdrachten aan de vertegenwoordi-
gers van de verschillende ambachtslieden serieus dienen te
nemen.
- voorbeeldboeken en boeken van voorbeeldige architecten
Het was slechts een selecte groep, die zich binnen de gilden
waarover de bouwopdrachten waren verdeeld, bezighield met
het ontwerpen van zuilen en ornamenten in de Italiaanse stijl.
Meestal was de groep van steenhouwers en 'cleensteeckers'
7,0 klein dat ze deel uitmaakten van de grotere gilden van de
metselaars en timmerlieden. De meeste ambachtslieden in de
bouwpraktijk hielden zich echter met alledaagse klussen be-
zig: de aanvoer en voorbewerking van materialen, het leggen
van fundamenten, het metselen van muren, het timmeren van
ramen en kozijnen en het dekken van daken. Zij hadden nau-
welijks behoefte aan de kennis die in de bekende tractaten
van Coecke van Aelst en Vredeman de Vries werd aangebo-
den. Voorzover er voorbeelden aan de bekende architectuur-
tractaten werden ontleend, gebeurde dit door specialistische
steenhouwers en schrijnwerkers voor hun ontwerpen voor ge-
vels en ornament, of door schilders en graveurs die zich be-
zighielden met de uitbeelding van architectuur. Duidelijk her-
kennen we bij voorbeeld de Serliaanse motieven, bekend via
de werken van Pieter Coecke van Aelst in poortgebouwtjes,
terwijl in fraai gesneden kasten en kisten, of in de architecto-
nische achtergronden van schilderijen, de prenten van Hans
Vredeman de Vries zijn terug te vinden.40 Dat wil echter nog
niet zeggen dat deze tractaten als voorbeeldboeken werden
samengesteld.
Het eerder aangehaalde citaat van Carel van Mander laat
zich ook op een andere wijze lezen. Zo kunnen we uit de om-
schrijving 'Boecke van Sebastiaen Serlius oft Vitruvij, uvtge-
geven door Pieter Koeck' eveneens opmaken dat tijdgenoten
hem vooral als een uitgever van architectuurtractaten uit de
Oudheid en Italiaanse renaissance zagen. Pieter Coecke van
Aelst lijkt met zijn beide drukwerken uit 1539 op de eerste
plaats een betrouwbare vertaling te hebben willen geven in
plaats van de kennis van Vitruvius of Serlio te becommenta-
riëren of aan te passen. Voor zover er in meer algemenere zin
een relatie met de bouwpraktijk bestond was dat eerder de
verdienste van Serlio, die het werk van Vitruvius meer toe-
gankelijk had willen maken voor architecten en schilders die
zich bezighielden met ontwerpen en uitbeelden van architec-
tonische onderdelen, dan van Coecke van Aelst die slechts in
één enkel geval een poging zou ondernemen om deze kennis
verder af te stemmen op de omstandigheden in de Nederlan-
den.41
Hoewel Hans Vredeman de Vries daarentegen wel de ken-
nis van de architecten van de Oudheid en Italiaanse renais-
sance trachtte aan te passen aan de situatie in de Nederlan-
den, laat ook de Architectura zich niet zomaar als een voor-
beeldboek lezen. Zo is het opvallend dat er op de dure in
folio uitgevoerde Architectura van Hans Vredeman de Vries
later kleinere werkjes zouden volgen met alleen maar afbeel-
dingen, waarin de ornamenten die we in het architectuurtrac-
taat aantroffen, nu ook voor veel kleinere en specialistischer
onderdelen, zoals stoelen, tafels en kasten zijn uitgewerkt.
Het lijkt waarschijnlijk dat juist deze kleinere, ongetwijfeld
veel goedkoepere prentenboekjes vooral voor ambachtslieden
waren bedoeld, terwijl Vredeman de Vries met zijn kostbare
Architectura, opgedragen aan Peter van Ernst van Mansfeit,
een andere groep probeerde te bereiken.
Samenvattend blijken noch de vertalingen van Coecke van
Aelst, noch de commentaren van Vredeman de Vries, op de
eerste plaats als voorbeeldboeken voor de handwerklieden
bestemd te zijn geweest. Ze lijken eerder te zijn gedacht voor
de tweede groep van personen die zij op hun titelpagina's
vermeldden: respectievelijk voor hen 'die ghenuechte hebben
in edificien der Antiquen' en voor 'alle Liebhabernn der Ar-
chitecturen'. Als deze hypothese correct is zou het werk van
De Beste met een opdracht aan 'de beminders der consten
zoet' en een zekere autonomie van de inhoud niet zozeer op
zichzelf staan, maar passen binnen een bredere Vitruviaanse
traditie van het zestiende-eeuwse architectuurtractaat die ech-
ter tot op heden in te enge termen is omschreven.
Hoewel de architectuurtractaten van Coecke van Aelst en
Vredeman de Vries tot zuilenboeken zijn gereduceerd, dragen
hun werken wel degelijk sporen van een bredere Vitruviaanse
traditie. Deze zijn allereerst herkenbaar in de reeds genoem-
de, uitgebreidere Serliovertaling door Coecke van Aelst, uit
het midden van de zestiende eeuw, die in discussies over het
zestiende-eeuwse architectuurtractaat in de Nederlanden
voortdurend over het hoofd is gezien. Hierin bevond zich,
tussen de teksten die de weduwe aan het zuilenboekje toe-
voegde, een Franse vertaling van een verhandeling van de
Italiaanse auteur, die bovendien ook in inhoudelijk opzicht
veraf bleek te staan van de Nederlandse bouwpraktijk.42 Dui-
delijk komt in deze posthume uitgave het streven naar voren
de kennis van Vitruvius en zijn commentatoren te comple-
menteren in plaats van aan te passen.
Het werk van Hans Vredeman daarentegen was wel veel
meer een gerichte selectie uit Vitruvius's verhandelingen
over de bouworden. Niettemin liet ook hij in zijn Architectu-
ra niet alle overige thema's achterwege die de auteur uit de
Oudheid van belang had geacht. Hij behandelde immers on-
derdelen van de civiele techniek en militaire architectuur.
Veelzeggend is bovendien dat Vredeman de Vries zich voor
de summiere aandacht voor dit laatste thema verontschuldig-
de omdat hij reeds een verhandeling over vestingbouw had
geschreven.43
Charles De Beste ontleende zijn voorbeelden, behalve aan
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Coecke van Aelst's verhandeling over de zuilen, vooral juist
aan hoofdstukken uit de bovengenoemde uitgebreidere ver-
talingen van Serlio's boeken over architectuur, die posthuum
door Mayken Verhulst waren uitgegeven. Ook is het opval-
lend dat De Beste het architectuurtractaat van Vredeman de
Vries niet gebruikte voor voorbeelden van aangepaste zuilen-
orden, maar juist de tot nu toe genegeerde passages overnam
die gewijd waren aan militaire architectuur en civiele tech-
niek.
Deze onderwerpen, die in theoretisch opzicht deel uit-
maakten van de Vitruviaanse erfenis, werden niet zozeer van
ondergeschikt belang geacht maar spraken wellicht minder
tot de verbeelding. Het is dan ook niet uitgesloten dat toen
uitgevers en auteurs een selectie moesten maken, welke ken-
nis zij uit het omvangrijke werk van Vitruvius het eerst wilde
presenteren, kozen voor thema's die direct appelleerden aan
de moderne 'antyke' smaak van de opdrachtgevers. De keuze
voor zuilen en ornamenten en de correcte toepassing daarvan
is dan niet verwonderlijk. De zuilenorden lieten zich immers
niet alleen fraai afbeelden, maar boden bovendien voldoende
gespreksstof voor een discussie tussen de geïnteresseerde op-
drachtgever en steenhouwers, schrijnwerkers of schilders met
artistieke pretenties die binnen de gilden al een zekere naam
hadden weten te verwerven. Door zich in woord te richten tot
ambachtslieden, die blijkbaar een goed voorbeeld konden ge-
bruiken, plaatste men zich in feite boven minder theoretisch
onderlegde leden van de gilden en kon men bovendien mis-
vattingen, die misschien ook bij opdrachtgevers speelden,
corrigeren zonder deze laatsten direct tegen het hoofd te sto-
ten. Pieter Coecke van Aelst, hofschilder en lid van St. Lu-
casgilde, deed dit door in zijn tractaten eenvoudig weg te re-
fereren aan de klassieke en Italiaanse voorbeelden zonder de
consequenties daarvan voor de Nederlandse situatie aan te
geven. De wijze lezer kon zelf wel zijn conclusies trekken.
De verwijzingen naar het ideaal van de breed-georienteerde
architect waren dan ook geen pogingen tot emancipatie van
de ambachtsman of om de gildestructuur te doorbreken, maar
in zekere zin juist een bevestiging van de hiërarchische ver-
houdingen.
Maar er is nog andere mogelijkheid. De kunstenaar zocht
niet zozeer naar mogelijkheden om de bepalingen ter discus-
sie te stellen of het gilde te hervormen, maar trachtte zich
buiten het gilde om te emanciperen. Het architectuurtractaat
kan ook hierin een rol hebben vervuld.44
Vredeman de Vries schilder en vestingbouwkundige lijkt
een bijzondere bescherming van de stad Antwerpen te hebben
genoten. Het gegeven dat hij waarschijnlijk geen lid was van
het St. Lucasgilde was blijkbaar geen bezwaar om voor op-
drachten in aanmerking te komen.45 Niettemin zocht Vrede-
man de Vries al snel de bescherming op van de vorstenhoven
en speelden de tractaten daarin vermoedelijk een zekere rol.
Zo lijkt het niet toevallig dat Vredeman de Vries, na een aan-
tal dienstbetrekkingen in het buitenland, zijn tractaat over
perspectief aanbood aan Maurits, precies in het jaar dat zijn
sollicitatie aan de universiteit van Leiden door de prins werd
ondersteund.46
De beweegredenen van Charles De Beste voor het schrijven
van zo'n uitvoerig architectuurtractaat blijven onduidelijk,
maar het lijkt onwaarschijnlijk dat hij in zijn vooraanstaande
positie binnen het gilde een revolutionaire wijziging binnen
de bepalingen zou hebben voorgestaan. Meer voor de hand
ligt dat De Beste, die na enkele decennia het hoogste binnen
het gilde had bereikt, via zijn theoretische beschouwingen
zijn status ten op zichte van de overige metselaars en steen-
houwers wilde onderstrepen en mogelijk ook die van zijn gi l-
de ten opzichte van andere, soms concurrerende ambachten
binnen de stad.47
Het is waarschijnlijk niet zonder toeval dat De Beste in
zijn beschrijving van eenvoudige alledaagse werkzaamheden
onderstreept, dat hij deze destijds zelf heeft beoefend, terwijl
hij in de bespreking van typische steenhouwersopdrachten,
waarin in ieder geval zijn familie maar waarschijnlijk ook
hijzelf betrokken was, niet direct refereert aan de indrukwek-
kende werken binnen zijn stad, maar volstaat met een afstan-
delijke theoretische toelichting op de prenten van Ducerceau,
ondanks dat deze in stilistisch opzicht wel degelijk een nau-
we verwantschap vertoonden.48 Ook hier geldt weer: 'een
goed verstaander heeft maar een half woord nodig': de auteur
heeft voldoende kennis van praktische zaken die hij niet
(meer) beoefent, terwijl de werkzaamheden die hij wel ver-
richt niet alleen berusten op vaardigheid of ervaring maar bo-
vendien zijn gestoeld op een brede theoretische achtergrond
en kennis van vergelijkbare (voor-)beelden uit het heden en
het verleden.
Samenvattend, de auteurs tonen ieder op hun eigen wijze
via hun tractaten de kennis waarover zij beschikten. Het ging
hierbij zowel om theoretische als om praktische kennis, om
kennis van het oude en van het nieuwe. De voorbeelden kon-
den door ambachtslieden gebruikt worden, maar illustreerden
op de eerste plaats de kennis van de voorbeeldige architect.
Met dank aan Mare Ryckaert, wetenschappelijk medewerker
bij de Dienst voor Cultuur van de Provincie West-Vlaanderen
voor zijn assistentie. Dit onderzoek werd gefinancierd dooi-
de Stichting Historische Wetenschappen van de Nederlandse
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.
Noten
1 Brussel, K.B. Albert l, manuscript II 7617. Dit werk werd voor het
eerst ter sprake gebracht in C. van den Heuvel, 'Stevins 'Huysbou'
en het onvoltooide Nederlandse architectuurtractaat' Bulletin
K.N.O.B.. Jaargang 93, 1994, nummer pp. 1-18. Een andere versie
gericht op de betekenis van dit tractaat binnen de context van de
werkzaamheden van steenhouwers en metselaars te Brugge is ver-
schenen in C. van den Heuvel. 'De Architectura (1599) van Charles
De Beste (1599. Een onbekend architectuurtractaat van een Brugse
bouwmeester'.Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis
jaargang 131 (1994) aflevering 1-3, verder aangeduid als C. van den
Heuvel, 'Brugge'.
2 Het handschrift in folioformaat (31,5 cm. hoog/21 cm. breed) in een
eigentijdse, zwart lederen band, oorspronkelijk voorzien van sloten.
Oude nummering in inkt 582 folio's, nieuwe nummering in potlood.
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consequent is aangehouden.
3 S. Muller F/. 'Getuigenverhoor Ie Antwerpen over het maken van
ontwerpen van gehouwen in de Inde Eeuw' in Obreen. /4r(/;/f/" ww
M'f/ff/fi«f/.«/if Mm.sfKf.T(/:/ff/fm'.s /V (1881-1882) heruitgave Soest
(1976). pp. 227-245. H. de la Fontainc Verwcy. 'Pietcr Coecke vun
Aelst en zijn boeken over architectuur'. (/iV (/f ufrf/f/ ivm /if f /?»fA /.
//imifmi.sVfii. f/n'f/jfrs f;i ;f/?f//f;i /« f/f ;f.s7if»f/f ff«n'. Amsterdam
1976 (2e-druk). pp. 51-68. R. Mcischke. 'Het architectonische ont-
werp in de Nederlanden gedurende de late middeleeuwen en de zes-
tiende eeuw'. a»//ff/ii AT./V.O.A, 6dc serie, jaargang 5 (1952). kol.
161-230. H. Miedema. 'Over de waardering van architekt en beel-
dende kunstenaar in de zestiende eeuw . O»f/ //«//om/ -94- (1980)
pp. 71-87 en idem. Kmi.sf/i/.smr/.sf/i. Maarssen 1989. pp. 192-193.
4 P. Coecke van Aelst, O/f //n'fnf/f (/ff f'«/f»;i«if;i ;;;ff /Kirf» r«rf;*if-
mf/ï/ffi f/l (/f /?ffifffi. f/fff ViVnfi'/fJ cnf/f tu/f/f/'f f//vfrsf /if
/f«f/f «//f» f//f g/if /iiff (Vifp /if/</jf ;i i;i ff/i/ït /f » (/ff yA;ifif/iif ». Antwer-
pen 1539. idem. üf*;frfi/f rf^/ffi f/f r firc/nVffV«rfM »/; f/f i'vi'f *»«-
mff.vff (/ff/ co;MWf/frfH ;»fVf/f /ff-
/if wi ViVrut vo. Antwerpen 1 539. Vredeman de Vries. /trr/iiYff -
w/fr /jfiuimji; f/ff /4i;f;f/«f/i oif.s.v (/cm WfYm'i'n.v. uf//f Vif.v .vf/«
n.s.s wüfi» «//f
f//r/i /»r fi//f
f/ff <4rf/nVff Vf/rfii fi/z/? f/ff^ i?f/7rfif'/i/ f/ii/"f/i Vf)/iff/fiif
vfif /;n'f«yof. Antwerpen 1577 (facs. uitgave Hildeshcim/New York
1973). H. de la Fontaine Verwcy o.c. |n.3|. R. RoH', P/fff; CoffAf
'/J/f /;n'f«f/f f/f; fYv/oHimf»' f» 'Cf/ifffi/f /?fj?/f« (/f* / A i f A i V f f -
/nrffi ' . Amsterdam I97K.
5 M. Van De Winckel. 'Hans Vredeman de Vries'. Lf.s f*Yi;Vf.s f/Virc/i/-
/f(V»rf f/f /fi /(f«iff/.v.vf«Kf (Actes du colloquc tenu !k Tours du Ier au
1 1 jui l let I 9 H 1 ) Paris 198». pp. 453-35» over de betekenis van het
tructaat als zuilcnboek. Voor de passages over fortificaliebouw en ci-
viele techniek hij Vredeman de Vries: C. van den Heuvel o. c. |n. 1 1.
pp. 11-14.
6 Het werk werd begonnen in januari 1596 en beëindigd in januari
I6()(), /.ierbl. 534v.
7 Het voormalig ambacht van de 'matsenaers' bestond uit drie letten of
afdelingen: de eigenlijke metselaars, de steenhouwers en de kassei-
ers. Geciteerd bij R. A. Parmenticr. /)wMWf»(f;i bffrfjf/ffif/c /Jmt;-
.» Vif SVcpM/ifWH'f r* if/f f/f /óf f f «w. Brugge 1 94». p. l .
8 R.A. Parmentier. o. c. |n.7| doe. 30. p. 39.
9 L. Devliegher. Df $m/-&f/roff<r.stfifff/niü/ ff /Jruxi?^ /"t'fMMr/.y.
Mm.vf/jfim'mon/iiw v«n tVf,sf-V/(M»f/fff« S. Tielt. Amsterdam. 1979.
p.21.
K) L. Devliegher. Of S//i(-Ao/i'(Yfor,vAfi;ff/rfi«/ ff /Jn;,(;^f. C7f.siV?/f(/f»/.v
f<i /4iY/;;VftViin/'. /rMM.vf/)fffr/mo;ini«i ('fin Wfv;-Wo«Mf/frf» 7. Tiell.
Bussum. 1981. p. 30.
11 Brugge. Stadsarchiel'. Registers wetsvemieuwingen. 1572-1605,
1585. tol. 126, 1587 rol. 146. 1589, tol. 168 verso, 1592. lol. 201.
I6(X). fol. 266 verso. Voor het functioneren van de 'eed' van het am-
bacht en de registratie van de wetsvemieuwingen. zie: A. Vandewal-
le. /)™.(;.vf «mAfif / i f f f i /« f/wuwfnff/i. Of .«AofMWfiAfr.s. (m;wfr//f-
f/c« f/ï Af Vzf/y/m'ffAfr.s f/4(/f-/&/f fff/ttj |m.m.v. J. de Grootc, J. d -
Hondt. P. Vandcrmcerschl. Brugge 1985.
12 Brugge. Stadsarchiet. Registers wetsvemieuwingen. 1535-1571. Ja-
coh De Beste als vinder: 1560. fol. 191 verso. 1563. fol. 212. 156»
fol. 249vcrso. fol.277. 1572-1605. 1574. ful. 20. 1576 fol. 36 verso.
1579. fol. 64 (deken), 1606-1634. Jacques De Beste als vinder. 1 607
fol. I5verso. Dat Jacob en Charles De Beste vermoedelijk bloedver-
wanten waren lijkt te worden bevestigd door kadastrale gegevens: Op
de 'Nieuwe Ghentwech' in Onze Vrouwe Zestendecl te Brugge
(noordzijde, in westelijke richting) behoorde de naast elkaar liggende
nummers 1485 en 1487 respectievelijk aan Charles en Jacob De Bes-
te toe. Aan de andere 'y.uydzcydc gaende oostwaerts' was nummer
1117 nog in het bezit van Charles De Beste, zie L. Gilliodts- van
Scveren. 'Les rcgistres des 'Zestcndcclcn' ou Ie cadastre de la vi l le
de Brugcs de l'année 1580'. i4m;«/f,v f/f /« Sof /(W (/ 'Amf/fff/rm /w»r
/'f(«f/f f/f /Vn,v;»/rf f/f.s /l;i//f/»fff.v f/f /« /•'/üfif/rf. 5c serie, 43 Année
1893. Brugge 1 894 pp. 1 74 en 184.
13 Voor de familie Acrts zie o. u. K. Vcrschelde. 'Les anciens architec-
tes de Bruges', A;m«/f.« f/f /o .S'f.ir/f'ff f/'fm«/f<(/f;« /wm /'/i;\(oirf &
f/f v fin/ff/«iVf.s f/f /f; F/mif/rf. 3cme série. VI, pp. 104-107. en R.A.
Parmentier o. c. |n. 7| diverse documenten.
14 In 1629 trad Jacques De Beste als getuige op van Jan Acrts. zie noot
10. Deze Jan Acrts was niet de zeer actieve steenhouwer Jan Aerls.
zoon van Jtx)st Aerts en broer van Pietcr Acrts die reeds op 29 juni
1620 was overleden en in de O. L. Vrouwekerk was begraven. J.
Gailliard. /MAfvV/Wrw.s /imfrmYfA f/ mfj/mmfMMr/f.s f/f /o /"/fWf/rf
(Afv'f/fMM/f. ...Brtiges (1861) l. p. 93. Waarschijnlijk was de Jan
Aerts waarvoor Jacques De Beste getuigde. Jan Aerts Pictersz... de ei-
genaar van het handschrift. Mogelijk kwam laatstgenoemde via Jac-
ques De Beste in bezit van het tractaat.
15 Deze veronderstelling is verder uitgewerkt in C. van den Heuvel.
/J»/H'frcAf«'. Of mfmf/»rf/f vo/i f/f /M/i'fifm.sf .vfff/c- f»
g/?fJMU' //f f/f Wff/f/V(Wf/fff /J"
». Alphen aan den Rijn 1991 p. 48.
16 Zie noot 20.
17 A. Dürcr. (/*if/frwfv.siii;^ f/f r Mp.s.smig
.vf/ifvf i» Lm/f». /TAfMf» fi«f/ ,i;f;n*:fi? Cwporffi. Nürnherg 1525
(tweede uitgebreide druk Kürnbcrg 1538). In 1553 verscheen post-
huum. gedrukt door de weduwe Maykcn Verhulst, de vertaling van
Pieter Coecke van Aelst van het eerste bock van Serlio over geome-
trie. het tweede boek over perspectief en het vijfde bock over kerken.
Het derde boek van Serlio over antieke gebouwen was inmiddels in
1546 in het Nederlands uitgegekomen. Terwijl van de vertaling van
het vierde boek over de zuilen van 1539. in 1549 een gewijzigde her-
druk verscheen met de titel: /ffg/f» Vfm MfMf/r//fH. Een gedeelte
over rekenkunde heb ik niet kunnen reconstrueren en is of door De
Beste bedacht, dan wel van een andere auteur.
18 S. Munster, (TwM/w.s/fff) //fjrfVfWfjniw /?? /?/fi/w, MH//'fA ?n/m/.Y. fi/w-
f//fif i' (& f/irf r.wrimi
#•». Basileae 1531. Hiervan bestond ook een Duitse vertaling gecom-
bineerd met de tekst van Alhrecht Dürcr: Bf.«/?rf//?im,i;/i r«*i V
moftVjf» f/fi' //oro/f<^if». Ourc /i &'/x;.W/fm MiVii.sffr. &«n/;f f/;i L/n-
f/f/'H'fi.swig fj/ii f?nV f/ffi fT//*^f/ if/if/ r/c/iAsf /iffV iVï /iViif/i f/j/ïf/ï n/ff /
(,*f//i/cfi7 Cfjr/?f/rfi? ^if nif.Y.sfii. Oifrr/i v4//^fr/ OiiYfr. zu Basel 1538.
Mogelijk werd deze laatste editie door De Beste gebruikt. Ik heb de-
ze gecombineerde editie niet gezien.
19 Voor het tweede boek over perspectief van Serlio. zie: noot 17. Jean
Cousin. Lavf f/f /;fr,s/)f(V/i'f. Paris 1560. Het figuur fol. 43 1 v be-
hoort niet aan bovengenoemde werken toe. Stilistisch vertoont het
overeenkomsten met de bramanteske architectuur die we ook wel in
voorstellingen van Francesco Colonna's. /A/?»f;'fV«Mifir/;/(i /Wi;)/n/i
. Venezia 1499 tegenkomen, die De Beste mogelijk via één van de
zeer populaire Hransc edities. Lf .S'fwgf (^ Po///)/]//f gekend kan heb-
ben. Ik heb niet alle edities kunnen raadplegen.
20 De Beste, fol. 450r Kxint een poort met het opschrift Godt racdt de
beste' 1598 die in feite een samentrekking is van twee poorten van
Serlio afgebeeld bij P. Coecke van Aelst. /(f^/fM von Mf/.sf/ri/ffi.
Antwerpen 1549 Tuschana fol. v( verso) fol. vi. De poort op fol. 45 1 v
is ontleend aan Vredeman de Vries . /trrAiVfrnirff. Tuscana fol 2
21 De Beste. fol. 450v
22 De Beste. lol. 487r
23 M. Coignct. L/iTf f/'finV/i«iffif/uf r«;iff»(i»( p/MWfiirs Af//f.s
f/iif.sV/OM.v. Anvers 1 573
24 Deze kwestie is verder uitgewerkt in het artikel: C. van den Heuvel
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o.c. [n. 1] 'Brugge'.
25 Zie noot 17.
26 H. De Geymüller, Les Du Cerceau. leur \ïe el leur oeuvre d'aprè.s de
nouveiles recherches, Paris/Londres 1887, pp. 288-290: tombeau. re-
table d'autel a trois étages, retable en t'orme d'are triomphc, stalle ou
trone a trois sièges.
27 Vergelijk H. de Geymüller. o. c. [n.26] . fig 77. en voor tol 364v no.
40. Parijs. Bibliothèque Nationale, Cabine! des Estampcs, Androuet
du Cerceau mobilier 8 E 04024 f. 66.. Zie ook fnventaire du Fonds
francais, graveurs du seizième siècle . Tome I. p. 66: 'compositions
architecturales en fonnc de reliquaire'.
28 De/,e kwestie is verder uitgewerkt in C. van den Heuvel, o.c. | n . l |
'Brugge'.
29 H. de Geymüller. o.c. |n. 27 |, p. 288: 'portes monumentales ' ; verge-
lijk ook fig. 19.
30 H. de Geymül le r , o.c . (n . 27 ], p. 287-288: 'riches facades de mais-
ons, style Francois Ier. nr. b'.
31 H. Vredeman de Vries. o.c. [n. 4] : 'Das Viertte Stuck Tuschana,
welches bewyst fullerlay gattungen von Stainnen bruggen, am 3
blatt' De tekst daarentegen is gebaseerd op de beschrijving van het '4
blat t ' .
32 De Beste verwijst op de/e plaats naar teksten die hij op folio's 347 -
348 heeft behandeld
33 Noch uit de voorstellingen van het kerkmeubiliar. noch uit die van de
gevels, wordt duidelijk of de beschrijving een vertaling was van een
toelichting op de prenten, die oorspronkelijk mogelijk in één of enke-
le banden waren samengebonden, dan wel dat De Beste de/,e /.elf aan
losse prenten toevoegde.
34 Met de opmerking dat een overleden geestelijke op de tombe liggend
op zijn /.ij met cén hand onder hoofd weergegeven dient te worden
l i jkt De Beste direct te refereren aan één van de beroemdste zeslien-
de-eeuwse grafmonumenten in Brugge, de tombe van bisschop Ca-
rondolet in de St. Donaaskerk, thans in de St. Salvatorkathedraal. Zie
hiervoor C. van den Heuvel, o.c. |n. 1] : 'Brugge'.
35 Carel van Mander. Schilderboeck, Hel leven der cloorluchlighe N'e-
derlandtsche en hooghduytsche schilders Haarlem 1604. Utrecht
1969 (facs.) p. 266. We hoeven maar te denken aan de 'kraak' (ok-
saal) in de kerk van Oosterend of aan de rijk gedecoreerde grafzerk
van Sibble Sipkesz. en Mary Sybesdr Meylema om vast te kunnen
stellen dat de toepassing van renaissance-motieven en het gebruik
van perspectief in Friesland in het midden van de zestiende eeuw een
dermate hoge kwal i te i t had bereikt, dat ook hier binnen de ambach-
ten een differentiatie in verschillende niveau's moet zijn ontstaan.
Het Latijnse opschrift op het fries waarin de maker zich met Phidias
vergelijkt, verraadt bovendien de artistieke pretenties die deze 'am-
bachtslieden' konden hebben. Voor de kraak: Pb. H. Breuker, 'Hat
Heinrich Hagart dochs de Eastereincr kreake mei makke '?'. Ui de
smidlse van de Fryske Akademy, l l (1977) 2. p. 18., H. Miedema,
'De bijbelse ikonografie van twee monumenten, de 'kraak' te Ooste-
rend en het grafmonument van Edo Wiemken te Jever, Bulletin
K.N.O.B. 77 (1978) pp. 61-88. DJ. van der Meer. 'Kunstenaaren op-
drachtgevers van twee monumenten in Oosterend'., De Vrije Fries.
LXVII (l987) pp. 27-40
36 De status van de Nederlandse architect in de 16dc en 17de eeuw is
tot op heden nauweli jks onderzocht. Verwarrende kwesties zijn o.a.
dat gilden of ambachten zowel handwerklieden als theoretisch onder-
legde kunstenaars omvatten en het bouwvak over meederc gilden is
verdeeld, die onderling in status verschillen. Inleidende opmerkingen
hierover zijn er gemaakt door R. Meischke, o. c. |n.3|, H. Miedema
o. c. [n. 3] 'waardering' en E. de Jongh, 'Over ambachtsman en kun-
stenaar: de status van de schilder in de 16de en 17de eeuw'. Utrecht
Renaissance Studies -2 (1983) pp. 29-58. Belangrijk is de constate-
r ing van de Jongh dat er niet zozeer sprake is van een emancipatie
van ambachtsman naar kunstenaar, maar dat beiden zowel in de 16de
als 17de-eeuw naast elkaar bestonden.
37 H. de Fontaine Verwey, o.c. (n. 3], pp. 58 en 59.
38 F. Obreen. o. c. [n. 3|. p. 245:' Is dan wel clacrlicken te verstaen, dat
architectura onder geen particulaer conste begrepen is. als te weten
onder scilderie, cleenseetcken, metselen, tymmeren ofte diergelickcn,
mer dese syn alle mer deelen ende als l i tmaten, onder die arehitectura
begrepen. Alsoe dat architetectura dat ambocht (lees g i lde) van eni-
gen van desen nyet aen gaet [ . . . ] Ende een ordineermeester mach oic
sijn conste in als wel exerceren sonder sleenhouder ofte cleynstecket
twesen, ende ordineren ende doen maecken alle wal hem bel ief t son-
der dat ambocht van steenhoudcn ofte cleensteecken ofte enyge an-
dere te rueren'
39 Vergl. R. Rolt', o.c. |n.4 | p. 31.
40 Voor het gebruik van tractaten in de toepassing van zu i l en en orna-
menten in onderdelen van gebouwen. R. Stenvert, Constrncting the
Past: Computer-Assisted Archilectiiral-Historical Research. The ap-
plication of image-processing using the computer and Computer-Ai-
ded Design for the \tud\ of the urban environment, illustruted h\ the
use of treatises in serenteenth-cenlury architecture^ Utrecht 1991.
Voor de toepassing in achtergronden van schilderijen. Ballegecr,
J.P.C.M., 'Enkele voorbeelden van de invloed van Hans en Paulus
Vredeman de Vries op de architcetuurschilders in de Nederlanden ' ,
Gentsche Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde XX
(1967) pp. 55-70. Overigens z i j n deze laatste voorbeelden hoofdza-
kelijk aan het perspecticftractaat van Vredeman de Vries ontleend.
41 Hoewel Coecke van Aelst in zijn Generale Reglen der architecturen
van 1539 een keer afstand neemt van z i jn voorbeeld, wanneer hij
schrijft dat hij Serlio's ui teenzet t ing over heraldiek achterwege heeft
gelaten 'om dat D'architecten hier te landen geen wapenen ordine-
ren', neemt hij deze in de editie van 1549 wel over.
42 Hoewel de Nederlandse vertaling van Pieter Coecke van Aelst van de
teksten over de gebouwen uil de Oudheid in 1546 was uilgegeven,
bevatten de exemplaren van de 'Nederlandse Serlio' in de K.B. en de
U.B. van Leiden en Utrecht de Franse u i tgave van dit hoofdstuk van
1550. Fonlaine Verwey op. cil. |n. 3], p.62 en n. 39 maakt aanneme-
l i j k dat Coecke van Aclsl met de Franse uitgave van de boeken III en
IV beschermd door keizer l i jk privi lege.wist te hereiken dat degene
die een complete Franse Serlio wi lde hebben in Antwerpen deze
(wee boeken moest kopen. Dit bewijst eens te meer dat we de samen-
stel l ing van iractaten niet alleen uil inhoudeli jke argumenten kunnen
verklaren, maar hierin ook commerciële factoren dienen Ie betrek-
ken. Zie hiervoor ook, C. van den Heuvel o. c. | n. l ], pp. 12-13.
43 Zie hiervoor, C. van den Heuvel, o.c. |n. 11 p. 40 en n. 60 .
44 Deze mogelijkheid is in een ander verband reeds naar voren gebracht
door H. Miedema o. c. |n. 3 ] 'waardering' pp. 82-83. Het viel bui ten
de opzet van zijn studie om de betekenis van het arehitectuurtractaat
in deze emanciplaliekweslic ie betrekken.
45 F. Blockmans, 'Een kri jgslekening, een muurschi lder ing en een
schilderij van Hans Vredeman de Vries te Antwerpen' , Antwerpen,
jaargang 8 (1962) pp. 20-42, in het bijzonder noot 245; voor de bij-
zondere relatie mei de proleslanle sladsmagislraat p. 25.
46 Zie ook C. van den Heuvel, o.c. |n. l ] p. 12.
47 Bekend is in dit opzicht de ware 'paragoneslrijd' tussen de
metsers(steenhouwers en mestelaars) en de beeldhouwers in Anlwer-
pen. J. Rylants en M. Casleels, 'De melsers van Anlwerpen tegen Pa-
ladanus. Floris, de Nole's en andere beeldhouwers', Bijdragen tot de
geschiedenis 31 (1940) pp. 185-203. Wrijvingen lussen leden van
beide gilden in Brugge, vanaf hel midden van de zestiende eeuw.
doen vermoeden dat een vergelijkbare machtstri jd ook in de/e stad
heeft bestaan. Zie hiertoe bijv. Parmenticr, o. c. [n. 7] XXV, die ver-
meldt hoe de beeldhouwer Scherrier de ogen van de sleenhouwers
uilslak door geen exlra bonificatie aan het gilde der metsers Ie beta-
len, toen hij steenhouwersge/ellcn voor een opdrachl in diensl nam.
48 Zie. C. van den Heuvel, o.c. [n. l ] 'Brugge'.
